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Year  April  May  June  July  August  September  October 
2013    5/21    7/1, 7/25  8/29  9/25  10/21 
2014  4/23, 4/25  5/21  6/6, 6/24  7/8  8/28  9/17  10/28 















































Year  March  April  May  June  July  August  Sept.  Oct.  Cum. 
2013  1.9  2.4  5.3  3.6  3.3  2.0  3.7  1.5  23.7 
2014  4.2  2.7  3.4  6.0  7.2  2.9  1.3  4.5  32.1 
2015  1.3  3.3  2.2  6.7  1.7  2.1  6.1  3.0  26.4 























Station  Mean  Minimum  Maximum 
2013  2014  2015  2013  2014  2015  2013  2014  2015 
1  22.7  14.5  15.4  9  4  5  29  25  29 
2  23.0  30.6  27.0  13  25  14  30  35  33 
4  19.8  25.7  26.4  5  16  20  30  30  33 
6  21.6  29.2  28.1  10  25  22  33  33  32 
6a  8.6  24.7  23.7  2  10  20  15  29  28 
8  27.2  28.4  23.5  20  23  14  33  32  31 
10  25.4  27.0  24.6  17  24  20  30  32  30 
































































































































































Bare 2.4% 2.3% 5%
Litter 4.1% 27.5% 22%
Glycophytic 35.1% 17.9% 10%
Brackish 48.0% 20.0% 8%



















































































Location  2013  2014  2015 
Station 1  7/25  6/17  7/23 
Station 2  7/31  6/17  7/23 
Station 3  8/5  6/18  6/25 
Station 4  8/5  6/18  6/25 
Station 5  8/5  6/18  6/25 
Station 6  8/5  6/18  6/25 
Station 7  8/5  6/18  6/25 
Station 8  8/5  6/18  6/25 
Station 9  7/25  7/8  6/25 
Station 10   7/25  7/8  6/25 
















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 800.0 214.9 124.3 66.3 44.7 37.9 32.9 24.4 12.7 9.9
2014 796.4 257.9 128.1 76.6 52.2 42.7 36.6 27.2 14.8 10.0























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013‐2014 ‐0.5% 16.7% 3.0% 13.4% 14.4% 11.2% 10.1% 10.3% 14.2% 1.0%










































































































































































































































Latin Name  Common Name  Community Group  2013  2014  2015 
Abies balsamea  Balsam Fir  Fresh  X     
Acer rubrum  Red Maple  Fresh    X  X 
Agrostis stolonifera  Creeping Bent Grass  Brackish  X  X  X 
Alnus incana  Speckled Alder  Fresh  X  X  X 
Atriplex prostrata  Orach  Brackish  X  X  X 
Bolboschoenus maritimus  Alkali Bulrush  Brackish  X  X  X 
Calamagrostis Canadensis  Bluejoint Grass  Fresh  X  X  X 
Calystegia sepium  Hedge Bindweed  Brackish  X     
Carex crinata  Fringed Sedge  Fresh  X     
Carex hystericina  Bottlebrush Sedge  Fresh  X  X  X 
Carex lacustris  Lake Sedge  Fresh  X  X   
Carex lurida  Shallow Sedge  Fresh  X     
Carex paleacea  Chaffy Sedge  Fresh  X     
Carex scoparia  Broom Sedge  Fresh  X  X  X 
Carex stipata  Stalk‐Grain Sedge  Fresh  X    X 
Carex utriculata  Common Beaked Sedge  Fresh    X  X 
Cladium mariscoides  Smooth Sawgrass  Fresh  X  X  X 
Distichlis spicata  Salt Grass  Halophyte    X  X 
Dryopteris cristata  Crested Wood Fern  Fresh  X     
Dulichium arundinaceum  Three Way Sedge  Fresh  X    X 
Eleocharis sp.  Sedge  Brackish  X    X 
Elymus pycnanthus  Tick Quackgrass  Fresh  X    X 
Elymus repens  Creeping Wild Rye  Fresh  X  X   
Equistem pratense  Horsetail  Fresh  X  X   
Euthamia graminifolia  Flat‐Top Goldentop  Fresh  X     
Festuca rubra  Red Fescue  Brackish  X  X  X 
Galium asprellum  Rough Bedstraw  Fresh    X   
Galium trifidum  Threepetal Bedstraw  Fresh  X  X  X 
Glaux maritima  Milkwort  Brackish    X   
Glyceria canadensis  Rattlesnake Mannagrass  Fresh  X     
Hordeum jubatum  Foxtail Barley  Brackish  X  X   
Hypericum mutilum  St. John's Wort  Fresh  X  X  X 
Ilex verticillata  Winterberry  Fresh  X  X  X 
Impatens capensis  Jewelweed  Fresh  X  X  X 
Juncus arcticus  Arctic Rush  Brackish  X  X  X 
Juncus gerardii  Black Grass  Halophyte  X  X  X 
Lycopus americanus  Cut‐Leaf Water Horehound  Fresh  X     
Lycopus uniflorus  Northern Bugleweed  Fresh  X  X  X 
Lysimachia terrestris  Swamp Candle  Fresh  X  X  X 
Lythrum salicaria  Purple Loosestrife  Brackish  X  X  X 
Onoclea sensibilius  Sensitive Fern  Fresh  X  X  X 
Osmunda regalis  Royal Fern  Fresh  X     
Panicum dichotomiflorum  Panic Grass  Fresh  X     
Persicaria sagittata  Tearthumb  Fresh  X    X 
Proserpinaca palustris  Marsh Mermaidweed  Fresh  X  X  X 
Puccinellia tenella  Alkali Grass  Brackish  X     
Quercus rubra  Northern Red Oak  Fresh  X  X  X 
Ribes sp.  Currant  Fresh  X     
Rosa palustris  Swamp Rose  Fresh  X     
Rubus sp.  Blackberry  Fresh  X  X   
Ruppia maritima  Widgeon Grass  Halophyte  X  X  X 
Salicornia depressa  Common Glaswort  Halophyte  X  X  X 
Schoenoplectus acutus  Hardstem Bulrush  Fresh  X  X  X 
Schoenoplectus pungens  Three‐Square Bulrush  Fresh  X  X  X 
Scirpus sp.  Sedge  Brackish  X     
Scutellaria galericulata  Hooded Skullcap  Fresh  X  X  X 
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Solidago altissima  Tall Goldenrod  Fresh  X  X  X 
Solidago sempervirens  Seaside Goldenrod  Halophyte  X  X  X 
Spartina alterniflora  Smooth Cordgrass  Halophyte  X  X  X 
Spartina patens  Salt Hay  Halophyte  X  X  X 
Spartina pectinata  Freshwater Cordgrass  Brackish  X  X  X 
Spirea alba  White Meadowsweet  Fresh  X  X  X 
Spirea tomentosa  Steeplebush  Fresh  X    X 
Symphyotricum novi‐belgii  Aster  Brackish  X    X 
Thelypteris palustris  Eastern Marsh fern  Brackish  X  X  X 
Toxicodendron radicans  Poison Ivy  Brackish  X  X  X 
Triglochin maritimum  Seaside Arrowgrass  Halophyte  X  X  X 
Typha angustifolia  Narrow‐Leaf Cattail  Brackish  X  X  X 
Typha latifolia  Broad‐Leaf Cattail  Fresh  X  X  X 
Typha x glauca  hybrid cattail  Brackish  X  X  X 
Vaccinium macrocarpon  Large Cranberry  Brackish  X  X  X 
Viola sp.  violet  Fresh  X    X 
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Table 12.  Bar graphs of community type (% cover) for Stations 1‐10, by transect distance, 2013 ‐ 2015. 
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